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A I'horad'interpretar un edifici es pot cornen- 1. La casa palau 
car per rnolts racons. Per que no cornencern, 1.1 La facana principal 
en aquest cas, arnb el norn arnb que es coneix El palau de ca l   aró des de fora dóna la 
aquestaconstruccióaGandesa? Aquest palau ha sensació de solidesa i austeritat. No obstant, 
pertangutal llarg dels seglesadiversos Ilinatges, 
quecompartientots un rnateixtítol nobiliari, el de 
la baronia de Purroi. Aixídoncs, al carrer Miravet 
s'hi troba la casa pairall dels barons de Purroi 
coneguda popularrnent arnb un norn rnolt rnés 
breu pero no rnenys definitori; Cal Baró2. 
La baronia de Purroi era una jurisdicció se- 
nyorial que va pertanyer a diferents farnilies. En 
primer lloc va estar en rnans dels Luna, barons 
d'lllueca i Gotor. El 1591 li fou confiscada al di- 
putat de la noblesa Juan de Luna i Celdrán3i el 
1609fou concedidaa Juan dechávarri i Larrain. 
Successivarnent passa als Albizu, als Bonfill (el 
1673 per adjudicació), als Molina, als Zarnora, 
als Dara4, als Franquet, als Sirena i actualrnent 
pertany als Pérez. 
Si fern memoria recordarern que aquesta 
casa ha estat oberta fins fa poc: la seva porta, 
sempre de bat a bat, deixava al descobert part 
del seu interior rnentre els gandesans anavern 
i veniern. D'uns anys enca, els batents de la 
portalada s'han tancat en consonancia arnb 
els nous ternps; ara ja no es deixen les portes 
obertes de les cases ni les claus als panys. 
la seva factura és d'una elegancia classica on 
tots els elernents constructius han estat estu- 
diats arnb cura; el resultat és un edifici petri en 
el qual predomina el rnassis. 
D'entrada la puresa de I'estil, la sirnplicitat 
de la realització i el classicisrne de I'obra ens fa 
pensar rnés aviat en una obra classica que no 
pasen unade barroca. Manquenelsornarnents. 
No els busqueu perque no n'hi ha. Tarnpoc els 
trobareu a faltar. 
El material constructiu és la pedra, els 
carreus són regulars i perfectarnent escairats 
encaixant finarnent els uns arnb els altres. No- 
mes les fulles de finestres i balcons són d'un 
material diferent, la fusta. 
La facana s'organitza de manera senzilla; 
consta d'una portalada allindada irnponent al 
centre, a banda i banda i a rnitja alcada, s'obren 
dues finestres rectangulars i, al darnunt, a I'al- 
cada que es correspon a la planta noble, s'ar- 
rengleren quatre grans balcons allindats5. A la 
part superior de lafatxada, una galeriade petites 
finestres tancades arnb arquets de rnig punt i 
d'inspiració italiana, sota d'una pronunciada 
l Escala principal de Cal Baro Observeu la cupula i la Ilanterna. l 
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cornisa, completen el sobri conjunt. Finalrnent, 
dues rnotllures recorren tota la facana, I'una 
transcorre dessota la galeria de finestretes i 
I'altra davall de les balconades. Les motllures, 
arnés de trencar la monotonia i dividir el mur en 
tres franges, accentuen I'horitzontalitat i donen 
gracia al pararnent. 
Pel que fa a I'exterior nornés resta recalcar 
un petit aspecte, a la part baixa de I'edificació 
no hi ha cap obertura excepte la porta d'ingrés: 
la casa, tot i rornandrea I'interior d'una població 
que estava ben emrnurallada, rnanté la funció 
defortificació. És una edificació solida i segura 
que en el passat garantia a la perfecció la se- 
guretat dels seus estadants. Als costats de la 
facana principal del casal s'arrengleren altres 
cases. No és un edifici exempt, pero té sortida 
al carrer posterior. 
A tot aixo, la memoria popular ens brinda 
una informació addicional: la part del darrere 
del palau comptava arnb un balcó pont que 
perrnetia el pas de Cal Baró a un edifici annex. 
Els seus residents podien desplacar-se a I'altra 
banda de carrer, i acudir a I'edificació contigua 
sense sortir fora. Efectivarnent, si tornbern per 
darrere, topern arnb un altre solar clos que 
pertany a la rnateixa familia. Aquest balcó pont 
va ser enderrocat als voltats dels anys 30 del 
segle passat. 
1.2. Centrada i I'escala 
Cespaiosa entrada se subdivideix en dues 
parts: a la primera, trobern a dreta i esquerra 
dues escales que condueixen a unes estances 
simetriques que es corresponen a les finestres 
que flanquegen la porta d'accés. Una vegada 
s'ha traspassat una arcada dovellada s'entra 
a la segona part i rnés interior de I'entrada; 
aquesta dependencia conté I'escala principal, 
arnb I'ull al mig d'una arnplaria irnportant, que 
condueix fins el darrer pis. ES I'escala catalana, 
ja que té un repla a cada racó i balla dins una 
caixa quadrada. Sorpren la claror del recinte, 
sobretot si es tracta d'un dia de bon sol ja que 
la Ilurninaria raja a doll. Al capdamunt de I'es- 
cala, al sostre, hi ha una gran cúpula arnb una 
IlanternaQI rnig perla qual entra la llurn natural 
i il.lurnina I'espai. 
Com podeu deduir, I'entrada en el passat 
era alhora allotjarnent de carruatges i de cava- 
Ileria: ho demostren, a més, les anelles que hi 
ha penjades als brancals de I'arcada. Aquesta 
enorme arcada es composa d'una filera de car- 
reus ben treballats que en arribar a certa alcada 
formen un arc de rnig punt amb les impostes, 
les dovelles i la clau -dovella de la part superior 
de I'arc. El pas de la part inferior, recta, a la de 
la part superior o I'arrencada de I'arc, corba i 
fent un sernicercle perfecte, es rernarca amb 
dues irnpostes treballades, senzilles pero ben 
definides al voltant de tres costats. 
A I'ull de I'escala s'hi troben diferents ober- 
tures que condueixen a altres estances rnenors 
pero igualrnent útils: I'estable, el celler i els 
trasters.Totenfilant-nos perl'escala, resseguida 
arnb una balustrada de fusta tornejada, deixern 
enrera la porta que condueix a I'entresol on 
s'esta el rnajordorn. Un cop pujat un altre trarn 
arribern a la planta noble, la residencia dels 
barons de Purroi. En aquest pis, d'entre totes 
les dependencies, cal destacar la sala d'estiu, 
la sala d'hivern i les alcoves principals. 
Vestibul I escala principal. 
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Aquesta construcció, per les seves carac- 
terístiques, pertany al Renaixement i per tant, 
m'atreviria a datar-la a finals del segle XVI quan 
les noves formes arquitectoniques romanes 
comencen a arrelar. Ara, aixo sí, la seva data 
primigenia no exclou renovacions posteriors, 
com per exemple la intewenció a la sala noble 
que es troba coberta de pintures al fresc. 
No tenim notícia del nom del seu autor ni 
tampoc coneixem cap atribució a algun mestre 
d'obres de la zona o fora, pero es tracta d'una 
casa privada que en la seva factura no es troba 
molt allunyadad'altresedificacionsproperes. Si 
volguéssim filar prim podríem agrupar I'edifici 
que estudiem a la mateixa escola que les Cases 
del Comú i les cases privades de la zona del 
Matarranya, al Baix Aragó. 
Pel que fa a les obres de caire civil sobre- 
surten, entre moltes d'altres, les que s'estenen 
a les terres del Matarranya i en són uns bons 
exempleselsajuntamentsd'HortadeSant Joan, 
a la Terra Alta, o de Calaceit i de Vall-de-roures, 
a I'Aragó. La galeria de solana-ubicada sota la 
cornisa o aleró-, les obertures allindades i els 
carreus curosament treballats són tots ells trets 
definidors que, lluny de distanciar unes obres 
de les altres, les agermanen. Cal afegir que les 
cases més notables d'aquestes terres tenen, 
ensems, quasi la mateixa factura. 
Ja més arriscat fóra afirmar que Cal Baró és 
una obra de la propia ma de Joan de Vilabona, 
el mestre d'obres7 de Cretes -ara I'anomena- 
ríem arquitecte- i autor de la Casa del Comú 
d'Arnes, una de les obres mestres del Renaixe- 
ment catala construida el 1584. En canvi sí que 
podríern concloure que Cal Baró pertany a la 
mateixa escola que totes aquestes edificacions 
escampades al sud de Catalunya i Baix Aragó, 
ja que en totes les poblacions properes hi ha 
construccions que comparteixen elements si- 
milar~ iestan confegides en una epoca en que 
les relacions comercials i polítiques eren molt 
estretes en totes aquestes terres, ja que totes 
elles pertanyien a una mateixaentitat política, la 
Corona dlAragó. Basant-nos amb tots aquests 
indicis podríem parlar de I'existencia d'una 
escola: "l'escola del Matarranya". 
Cal Baró és el norn d'aquesta cas6 singular 
que dóna personalitat i caracter no solament al 
carrer sinó també a tot el poble. Nom solid per 
una casa petria, construida amb grans carreus 
ben modulats i situada al cor de la població. 
De cases al poble i al carrer n'hi ha d'altres, 
pero aquesta sobresurt entre totes per la soli- 
desa del seu material; aixo és, la pedra tallada 
de manera perfecta amb carreus regulars ben 




es refereixen a aquesta casa amb altres denominacions 
com ara Casavidal o Ca Dalmau. (Consulteu Vidal i Font, 
Reculls historics de la ciutat de Gandesa). 
Baro horne noble de dignitat inferior a La del vescomte. 
El mot, d'origengerrnanic, significa horne Iliure. Enelrégim 
feudal catala, el nom de baró va ser també sinonim de 
rnagnat. Durant la Baixa Edat Mitjana(seg1eXIV)aCatalunya 
hi havia baronies o senyorius d'un baró que es concedien 
als que ocupaven el darrer lloc dins la noblesa titulada 
catalana. La baronia era la demarcació feudal posseida 
per un baró, el qual hi exercia funcions jurisdiccionals. A 
Catalunya, des del segleXIII, s'anomenavatambébaroniaa 
tot territori queno pertanyiaal rei. Els nobles, elscavallers, 
lesdignitatseclesi&tiques, elsciutadans i tambélesciutats 
possdien baronies. A I'Aragó era un mot rnolt usat entre els 
segles X i XI i tenia un significat territorial. En elfeudalisme 
el títol de baró estava sota del de vescomte, encara que 
de vegades s'hi trobava el de comte. Avui el titol de baró 
ocupa el darrer rang de la noblesa espanyola. 
Juan de Luna va ser decapitat el 19 d'octubre de 1592 
per haver emparat a Antonio Pérez a Calataiud quan el 
re¡ Felip II el perseguia, Juan de Luna era diputat, és a 
dir membre de la diputació del general o generalitat en la 
qual els diputats recollien els donatius o impostos acor- 
dats per les Corts. La diputació d'Aragó comptava amb 
8 membres. Els diputats eren simples administradors, 
pero amb el temps les seves funcions es van ampliar i 
tingueren I'encarrec (des de 1461 a I'Aragó) de vetllar pei 
cornpliment de les constitucions o furs, la facultat d'in- 
terpretar els decrets de les Corts, de fomentar el comer$, 
de mantenir la pau i la seguretat pública (podien equipar 
i rnantenir hosts armades) i ja des 1414 d'imposar drets 
propis per subvenir les necessitats creixents de I'organis- 
me que dirigien. Gaudien d'un gran prestigi i de privilegis 
especials. El carrec desaparegué amb la supressió de les 
generalitats pels decrets de Nova Planta a principis del 
segle XVIII. Pel que fa a Antonio Pérez cal recordar que 
era el secretari del monarca i se'l relaciona arnb la rnort 
de Juan de Escobedo (? - 1578) un altre secretari reial. 
Antonio Pérez des de la presó va dirigir la revolta d'Aragó 
(1591-1592) i alliberat pel poble va haver de fugir a I'es- 
tranger. Amb la causa de Pérez es va comprometre també 
Juan de Lanuza, el Justicia major d'Aragó que ocupava 
un carrec suprem de I'administració judicial del regne. 
Lanuza i Luna van participar en la revolta foral aragonesa 
i els dos van compartir el mateix final desgraciat. Sembla 
que Juan de Luna fou descendent de Pedro de Luna més 
conegut per Benet Xlll o ei Papa Luna, ja que pertany a la 
mateixa branca familiar d'lllueca i Gotor. 
D'aquesta branca familiar, sobresuri LluTsa Dara, baro- 
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nessa de Purroi, nascuda a Tortosa el 1808 i morta a la 3. Bibliografia 
mateixa ciutat el 1888. Es va casar amb un propietari, 
Miquel Vidal, del qual s'explica que amb la intenció de 
tenir una dona valenta va matar d'un ensurt a la seva AA.W.: Art de Catalunya. Urbanisme, arquitec- 
primera muller. Va voler repetir I'operació amb la Lluisa i tura civiliindustrial, col. Ars Cataloniae, vol. 
pera fer-ho es va col,locar dins un taüt envoltat de ciris i III. Editorial L'lsard, Barcelona, 1998. 
la jove ni tan sols es va immutar. Quan es van produir els 
set setges de Gandesa durant la Guerra Carlina, la baro- 
nessa es trobava dins de la població i va organitzar una 
eficaq defensa i va socórrer contínuament eis assetjats. 
Quan es feien incursions en el camp eoemic la baronessa 
sempre estava al davant dalt d'un cavall i vestida amb un 
vestit d'amazona. En segones núpcies es va casar amb 
Cirili Franquet, un funcionari queva arribar a tenir unagran 
transcendencia en la vida política catalana i espanyola. 
Si parlem de la baronessa de Purroi, indubtablement el 
membre més epic d'aquesta familia, podem quaiificar-la 
d'heroina. (Font: Enciclopedia Espasa). 
La llinda és I'element horitzontal, genericamentd'unasola 
peca, els extrems del qual recolzen sobre els muntants o 
peudrets d'una obertura. 
La llanterna és un element arquitectonic, desecciócircular 
o poligonal i obertures laterals que corona una cúpula o 
una torre i serveix per il.luminar I'espai interior. 
' El mestre d'obres havia passat pels anys d'aprenentat- 
ge, els d'oficialia i, finalment, després d'haver superat un 
examen esdevenia mestre d'obres. 
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